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ABSTRAKSI 
Dewasa ini perkembangan industri ritel khususnya toko serba ada, 
terdapat beberapa faktor dominan yang menjadi pertimbangan konsumen, 
diantaranya harga yang dapat mempengaruhi konsumen dalam hal pembelian 
dimana penetapan harga yang bersaing yang merupakan tindakan interaktif 
perusahaan untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi yang ditetapkan, dimana 
harga merupakan kesepakatan yang disepakati oleh penjual untukjenis barang dan 
jasa yang dibeli atau dijualnya bagi penjual yang merupakan keharusan seorang 
pembeli. Dimana dalam penetapan harga yang bersaing ini dapat mempengaruhi 
konsumen untuk lebih sering mungkin melakukan pembelian didalamnya. 
Sedangkan pemilihan lokasi juga mempunyai peranan penting didalam 
menarik konsumen untuk mengunjungi toko. Lokasi yang semakin dekat dengan 
konsumennya, beban yang diberikan pada konsumen akan semakin kecil, begitu 
juga sebaliknya. Lokasi juga memperhatikan pesaing yang menyediakan jenis 
barang dan jasa yang sarna berada dekat atau jauh dengan toko tersebut berada 
maka penetapan harga akan sulit dan semakin kecil fleksibilitas yang dibebankan 
kepada konsumen. . 
Dalam perkembangannya, toko serba ada melakukan promosi yang 
dilakukan untuk dapat menarik konsumen. Promosi yang dilakukan didasarkan 
pada selera dan permintaan kosumen pasar. Semakin sering melakukan promosi 
akan meningkatkan permintaan yang besar dan strategi penurunan harga yang 
bebas. Promosi yang dilakukan mempengaruhi konsumen dalam hal sikap dan 
kebiasaan yang dapat merubah konsumen untuk lebih royal dan mempunyai 
loyalitas yang tinggi. 
Sedangkan dalam perkembangannya toko serba ada menanamkan image 
toko yang bagus yang merupakan keseluruhan lingkungan yang ada didalamnya. 
Baik itu pelayanan yang diberikan kepada konsumen maupun harga yang lebih 
murah serta barang yang diberikan mempunyai kualitas yang bagus. Penanaman 
image yang baik dalam memperkenalkannya menyenangkan dan dapat 
mempertahankan kesenangan konsumen untuk mengunjungi dan melakukan 
transaksi pembelian. 
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